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  A huge pheochromocytoma， 850 g， was successfully extirpated．
  The preoperative pharmacological examinations revealed two specific reactions．
  1） Extraordinarily small dose of glucagon 〈e．Olrng） evoked hypertensive attacks．
  2） Regitine induced， after the transient decrease of blood pressure， hypertensive reac－
tiOllS．































 検査成績：血液検査；RBC 482 × 104／Mm3， Hb 15．
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7g／d1， Ht 44；3％， WBC 8500／mm3，血小板18．5×
104／mm3，出血時間2分30秒，凝固時間6分30秒．血
液化学；Na 148 mEq／L， K 3．9mEq／L， Cl 99 mEq
／L，Ca 10．3 mg／d1，無機リソ3．3 mg／dl， BUN 16．8
mg／dl，クレアチニン1．1 mg／dl，総蛋白7．29／dl，
A／G 1．25， GOT 104 KAU， GPT 172 KAU， Al－P
1．8 BLU， LDH 330 u，総ビリルビンO．7 mg／dl．直
接型ビリルビン0．3mg／dl，総脂質729 mg／dl，総コ
レステロール234mg／dl， NEFA O．87 mEq／L．尿所
見；たん白800mg／日，塘（一），尿比重1015～1020，




甲状腺機能；BMR＋22．5％， Triosorb 23．6％， thy－
roxine 11．0μg／d1．甲状腺シンチグラム（1311）異常
認めず．尿中VMA 80～90 mg／日．眼底検査H2 S2．
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     Fig． L GIucagon誘発試験
 Glucagon O．Ol mg静注後3分より頭痛，動悸など
の症状が出現し，血圧は急激に上昇し，5分後には収
縮期圧300mmHgにも達した．
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lin O．1μg／dl， adrenalin Oμg／dl，左副腎静脈nor－

















 ア               セ働’
       轟灘．ttt 鷺轟，塁選
Fig． 3．腹部単純レ線正面像．左上腹部に内下方凹の
    反応化像を認める．
Fig． 4．腹部単純レ線側面像（胃内気泡充満時）．上腹
    部石灰化像は後腹膜腔に位置し，膵臓および
    胃を後面より前方へ圧排する．
Fig．5．腹部大動脈血管レ虫払，脾動脈および左回動脈は上方，下方にそれぞれ圧排され，
    その間に無数の腫瘍血管が認められる．左弓田極では血管陰影が希薄化している．
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    Fig．6．術中経過表
Fig．7．摘除標本．重量8509，
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